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. s s Plaza Mayor ARTA sss 
üaa Associació de Garidat 
-PROESfll--
ir 
Gentiís lectors: m'es vengut 
"veugut eh cor de parfar-vos, 
si no hi preniu enuig, d'una 
associació benéfica artanenca 
que d'ença que fou instituida 
eréis com un arbre en la pri-
mavera, i du tanta de força i 
floreix i fruita amb [tanta d' 
opulencia que bellanieut pot 
d irse que ja és arribada a la 
a la plenitut de la vida, i que 
ara més que mai* s'aixam piará 
i será mes intensa la seua aeeió 
de caritat en Vers dels pobres 
i desvalguts. 
I vosaltres direu si o no l'ha 
avenguda, peró m'apar que ja 
ïio podia cercar periòdic millor 
ï>e* parlar d'ella que LleVàUÍ, 
eav ell, de» del seu nombre 
primer, ésestat e»mpr* defen-
sor acèrrim dels interessos 
morals i materials de la nostra 
bella comarca, i mai del mon 
sap dir de que nó quant se 
tracta d'aidar i fer costat a les 
empreses patriòtiques i obres 
socials cristianes. 
Aquesta associació és nada 
dins el gremi del terç orde se-
cular de St Francesc, i al punt 
fera setze anys que treballa 
magrianimamenf; (i això sí, 
sease fer gaire remor) pel bé de 
les classes humils d'aquest 
poble. 
Massa que|ho veig que tots 
li sabeu ei nom i que no [cal 
anomenar-la puis de tot d'una 
ja heu conegut que vos parlava 
d* les Obreres de Si Josep. 
Doncs me semblà que ja és 
hora, i passa d'hora si voleu, 
de presentar an el públic i amb 
tota forma aquesta associació 
benemérita, de dir com i de 
quina manera fou la sova nai-
xensa, retreure i esmenussar i 
contar fil per randa lo que ha 
fet a l'hora d 'ara pels pobres 
de Tesucrist, i lo que té en vo-
luntat de fer d'aquí envant, 
si no troba destorbs i noses en 
son camí. 
Lo que és una vera llàstima 
i és ben de planye peró, ós que 
no'n sia, sortit un altre de més 
empenta i m'haja haguda de 
carregar jo la somada. Sola-
ment amb l'ajuda de Deu i de 
la Mare de Deu i contant amb 
la vostra llarga indulgencia, 
puc sortir-ne amb bon nom. 
|Qui sap si d'aquesta manera 
donant a conèixer lo que's 1' 
associació de les Obreres de 
St Josep, les llàgrimes qa 'ha 
aixugades, í la llavor de bon 
exemple que ha escampada 
arreu, sobretot entre la gent 
humil, el poble d'Artàjl'estima-
rà i protegirà encara més © al 
manco no la desjecfcaràn els 
qui no la sàpiguen estimar ni 
protegir. 
Amb la mirada retrospectiva 
que volem donar, hem de ven re 
el camí que ha fet l'associació 
i per lo tant si ha cumplida- o 
no la seva finalitat; ^després 
parlarem dels seus projectes 
pe^temps a venir. 
Mes, de tot aixó n'haurem 
rahó un altre dia. 
B . 
D e l m a l p a r l a r 
Tothom sap, tant si creu com 
si no creu amb Deu, que aquesta 
paraula 'Deu» enclou la ïdea 
d'un ser poderós, sapieut sobr« 
tot* sabiduría, genarós «obre1 
LA: 
tota generosidat, boníssim, jus- | 
ticiet^ posseïdor, en fi, de totes j 
le3 perfeccions. Doncs bé, quau ; 
un ateu blasfema, sabent no- j 
saltres que*s fa compte que 
Deu no existeix, haurem d'en-
tendre que blasfema els con-
ceptes que s'atribueixen an 
aquesta paraula, és a dir que 
renega de ia ciència, de la jus-
tícia, de ÍH generosidat, de 1* 
honradesa, de totes aquelles \ 
virtuts i qualitats que fau que | 
l'orno pugui viure entre els ; 
homos sens inspirarlos avorri- | 
ment. I , és clar, qui renega de 
tot aixó sera que no estima i 
i que fs complau en publicar la I 
seva pròpia vilesa. Wo és na- ! 
tural que tota persona^il·lustra· j 
esperimenti en vers d'ell un ] 
sentiment de fàstic i repulsió? 
I si el que malparla d'aquesta 
manera és un cristià,, pitjor 
que pitjor: no solament rebaixa 
la seva pròpia dignidnt com els 
ateus, i fatiguetju els que'l sen-
ten, l sinó que'ls horroritza I 
com no pot menys d'horrorit- j 
zar l'homo que perd el sentit ! 
de la pròpia conservació i el i 
respecte degut a ua pare vene-
ra bie. 
La blasfèmia eu boca d'uu 
incrèdul acusa imbecilitat; en 
boca d'un creient demència. 
JOAQUIM RUYRA 
L S I 
de la Furtiina 
(Continuació) i 
ESCENA III | 
[Bernat, Rafel i Tomasseí) \ 
BER,—Ara que venim a passet-
jarmos un poc pel jardí, és bona 
hora per cumplir la promesa que 
m'heu feta de dirme el secret de 
que tn'eu parlat. 
RAF— No vos ho porem amagar 
mes temps dés del moment que 
mos heu fet tant de favor. Aquí 
estam, disposts a dirvos tota ve 
ritat. 
BER.-Idó, parlaume 'amb so có \ 
damunt sa mà- i trobareu en mí | 
l'amor d'un pare, que amb tot es j 
có desitja la vostra felicidat. Di-
gau-me, idó, quin era el llinatge 
del vostro pare? : 
RAF.—El llinatge del nostro pare 
el seu vertader llinatge era Buo-
nafine. j 
BER.fConmogut diu AparlJ-Bxio-
nafine... Jesús, Deu meu! meiam 
si serà el meu jenre! ¿1 (girantse 
an els nins) el nom de sa vostra 
mare? j 
RAF,--Lucre eia. i 
BER.--{Més conmogut)- Deu de , 
pietat, aquets son mos nets! {Mi- j 
tant an en Rqfel)F$rò m'heu dit 
que teniu una carta que entrega-
reu a la persona per qui Pesai* j 
gué sa vostra mare. ^Quin*és sa j 
direcció? 
RAF-Sa direcció és aquesta: Al ! 
. senyor Zaffiri.,. | 
BER— jPerò que dius! Zaffiri iDe 
manera que voltres sou fiys de 
la meva pobre Lucrecia (>ou per 
tant els meus nets benvolguts 
an a qui fa tant de temps que de-
sig trobar? 
RAF^I vos sou el senyor Zaffiri, 
pare de mu mare, an a qui noi-
tros anam cercant? 
BERN—- Si, estimadets, som en 
Zaffiri í voltros sou es meus nets 
Ja no sereu més pobres. Perme-
teu'me que vos doni un abràs: 
an aquest moment jo olvit totes 
ses llàgrimes que he derramades 
per sa meva fia i sa família. Ja 
som feus. Per fi he trobat lo que 
tant de temps feia que era l'únic 
objecte dels meus pensaments i 
desitjós. 
RAF. i Tou.{Amaixant a son avi) 
Pei ò com ès, que comès vos ano-
menen Bernat? Sense sebre es 
vostro llinatge no mos hauríem 
cregut mai que vos fosseu el 
nostro padri. jAh! Deu bò! Be' 
neit siau per haver-nos deixat 
trobar al nostro padrinet,al nos' 
tro segon pare. 
(Seguiré) ! 
DE SON SERVERA 
Els conradors s'hati posats a sembrar 
!es faves tenguent^una bona saó perquè 
ha feta una gran ploguda. 
—Diumenge se feu amb gran solem-
nidat una fesia a la Puríssima pels 
soldats què son a l'Àfrica. A l'Ofici I* 
Igiesta estava de gom ert gom de gent. 
Vengué a fer el sermó el Canonge Rt 
D. Antoni Sancho. Li ^ dam l'enora-
bona, 
—-Eis porcs han pujat un poquet. 
Les paguen a 2'30pts K. ï ja s'han co-
mensats a aclarir L'amo'n |uan Ser-
vera (a) Chinet ha oberta matansa; en 
mata unes quants cada dia-
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Aqnesta correspondència raos quedí 
an e! n°. passat per exes d original a 
última hora. 
A continuació va lo d'aquesta ?seí-
mana. r 
S'altre setmana se rifà un fonógraf i en¬ 
care no ha sortit el número premiat que 
fou el 1638. El depositaries Bartomeu 
Faeras (a) de l'Estació, 
—El dia do Tots Sants partír«n cap a 
Bones Aires en Llorens (a) Just i en 
Guiem (a) Busco amb les seves espo-
ses- Les desiljam feus viatge 
— Dijous de la setmana passada 
se casaren en Melsion Andreu (a) Jan 
amb Catatirsa (a) gua i en Guiem (*) 
Reus amb Juimayna Llitera», també en 
Motiserrat Punta amb sa Corredora, 
Deu les don molts anys de vida, 
— El nostro amic D. Juan Sancho (a) 
Chàiet ha vengut a passar uns quants 
dies entre noltros, 
=Diumenge dia 2 varen representar 
Els Reis que anunciarem equivocada-
ment per dia 23. Se representaren de 
manera que feia estona que no n'ha-
vien fets tant bans artistes. 
Enhorabona a la comparsa bünyolera 
qu'han fet aixi caritat als nostros ger-
mans que son a Àfrica. 
DE CAPDEPERA 
Dilluns d'aquesta setmana se comen-
sarà s'escola nocturna que 1 President 
de la Caixa l'amo'n Mateu Rínyon ha 
de fer gratuïta als atlots dc 10 anys en 
amunt. 
— Diumenge decapvespre vàrem fer 
l'acostumada visita an eJ cementen 
quedant admirats de lo molt que s'ha 
írebayat amb edificis i ornament en 
les tombes i panteons. Es un gust pas-
setjarse per allà dedins que pareíit ver 
taderament un jardí. Les tombes casi 
totes acabades.Tot lo sant dia va estar 
ple de concurrents per resar una oració 
pels nostros antepassats. Enhorabona 
an èl fosser l'amo'n Juan de S'Au^inà 
per la netedat en que mos cuida es ce-
menten. 
—Encare que haja plogut torna fer 
molta calor; La gent ja ha comensat 
a sembrar faves i blats i els matansés 
ja comensert a anar alegres; avui di-
lluns ja n'hi ha una vintena La gent 
pareix que no espera es fret. Aquets 
dies es arribat de Puerro-Rico S'americà 
D. Juan Bauzà (a) Taco per passar una 
ilarga temporada com «oi fer tols eh 
anys al costat de !a seva família. 
Demà diumenge l'Ofici seré en el 
Castell, a intenció de devota pers'ona; 
el decapvespre seguirà la novena de 
costum. 
—L'oliva enguany ha madurat mes 
prest que'ls «lires aiiys.Son molts que 




Segueixen amb molta de eoo-
currencia.especialment els ves-
pres el Exercicis que predica 
el Rt P. Ginard de Sant Felip 
Neri.S'han fets quatre sermons 
cada dia: un al malí a les 5 í 
mitja, uu en la Sala del Centre 
Eucarístic a les 9 ï mitja per 
les Mares Cristian es, altre a 
les i i mitja del capvespre a la 
mateixa Sala per les Filles de 
María i a la Parroquia a les 7 
del vespre. 
Demà' tendra lloc nna Co-
munió general per tothom com 
a conclusió dels Sts Exercicis 
unida a la de les FHles de la 
Purissima que tamué les to. 
cava. 
L'ofìei major sarà a Sant 
Salvador, 
Els nostros Missioners 
Amb gran plaer anam llegint 
en «El Hemido de Cristo > les 
cròniques que de les Missions 
franciscanes duit.es a cap en 
Méxie pels frares de la [T.O.R. 
j escriu el nostro bon amic i 
i paisà Rt P . Fr Gabriel Tous. 
| Convé que tots els artanencs 
! les llegesquin an aquestes crò-
niques per ferse eárreg de les 
penalitats i treball» que s'im-
posen els nostros compatriotes 
! per conquistar animes cap a la 
I fé de Jestieristjles vieísitnts de 
I tota mena que experimenten, 
f l'entussiasme amb que treba-
J lleu i els copiosos fruits que en 
treven. Llegint sa derrera cró-
nica el cor s'entei'nüix, les llà-
grimes veneu an els ulls i ve-
rament després de la lectura 
brolla espontánea l'oració que 
en ella demana als que'n son 
enfora, per aidarlos a distància 
en la seua tasca. 
Sàpiga amb aixó el P. Tous 
que fa bé en divulgar, entre els 
mallorquins, els resultats que 
van obtenguent com a|fruit de 
sos afanys missionals, i que 
aquí tenen cors que espiritual-
mentesráa a ells units i enviain 
oracions al cel, per l'éxit de la 
seva grau obra. 
Cedre k Lectura 
Aqueixa entidat que eneare no 
compta amb un any d'existéu-
cia, va prosperant de dia en dia 
en tots sentits. ! Ha aumentat 
notablement desocis.de manera 
que avui figuren en les llistes 
una^setantena haguent'hi entre 
ells casi totes les persones de 
carrera de la nostra vila. 
La Juta Administrativa té 
acordada per molt aviat una 
petita reforma del Reglament 
i tot seguit se reuDirà la Junta 
general per elegir una Junta 
administrativa nova. 
Se parla també ferm pel 
Centre de constituir dues sec-
cions per esplai de la joventut; 
son elles.* Una futbolística, ja 
que en realidat no n 'hi ha cap 
dins Artà i en tenen totes les 
viles de Mallorca. 
E'altra és una excursionista 
qu,*> ge proposa eoneixe i visi t i 
I —rr-r- - , , , 
IT-
ftot* els prnts mes notables d f 
• Artà per depronte, i de |da 
»cca mes envant. 
Eolt son díaplaudir aquestes 
iciatives i Deu valia que 
'test vegem aquets projectes 
i o realidat.eonvertits 
DE U NOSTRA 
METEOROLOGÍA 
I S'havta posat altra volta de bon sol 
t X atmósfera teba ïins an el punt de que 
l^tls pajeros temien ja poder acabar de 
%sembrar. Però novament ha canviat el 
'l. temps i aquets derrers dies torna brus¬ 
, queijar. Deu íassa que la saó sia pro-
;i funda 
Ht 
ST' .ESTAT SANITARI 
fe Seguim una temporada de bona salut 
prova d'aixa n'es que eïs pocs morts i 
ï) viaticats son veis i de malalties cróni-
• ques la major part. 
I Dimecres a la una de! casvespre to¬ 
caren un Combregar. Fou per Madó 
? Mulinera v%ya Jía qual poques hores 
!més tart entrega l-ánima a Deu. Al cel 
|f¡a. 
f MORTA 
Dilluns a vespre, rebé el|St Viatic 
per estar malalta de molta gravedat 1» 
Madona Catalina Sard del carré de s* 
estrella. Fe va temps que Una traidora 
malaltia minava la seua existència i do* 
nada la seva edat avansada no ¡se po-
dia esperar altra cosa. Ei mateix ves-
pre devers los onze entrega l'ànima a 
Deu, EI dímars a vespre se feu Jla con-
ducció al cementen i al sen demà ttïs 
fuaerail en la Parròquia i Convent, Al 
cel sia i rebin sos nebots, els nostros 
amics ramo'n Juan i Francesc l'expre-
sió dei nostro condol. 
MALALT DE GRAVEDATA-
Dtssapte a vespre foti també viaticada 
viñado Maria Moma d'en Pifóle del 
carré de s'Era-Vella. 
ALTRE VIATICADA 
: Diinai-3 a vespre tocaren un corn-
íbregá fou per sa madona Escolana veya 
o u'a la tia d'Antoni Mas |que fa molt 
I ifi temps estí malalta. QueD«u li ajudi per la paït que més convenga, 
ELS MORTS 
•^Diumenge passat decapvespre, com 
Ipvigllia dels Morts el Cementeri fou 
ittat per moltíssima gent seguint la 
lana i antiga cosum .de visitar an 
aquesl dia e! lloc aotit jeuen les des-
pulles dels nostrosavaní passats. Feia 
un sol ben calent; el temps convidava 
A l'Ondcmà d ema t i s'hi digueren vàries 
misses en la capella. 
REFORMES 
Els americans germans For tesa 
(a) Jusepets, estan fent una cotxería 
pel seu auto, en el carrer |d' Anton i 
Blanes just a i 'entrada de ia viia en 
la Carretera jNova íallà favon co-
mensava l'antic car re r d'eu Puput 
Amb aquest motiu han tomada la 
paret veya i han haguda d'assentar 
mes endins en lfnea recta de la 
t irada de can Pirris-
Així queda més aixampiada l 'entra-
da d'aquell carrer que per ésser 
avui dels mes transitats de la vila 
íeya bastant lleig". 
També se diu que s'han venuts ja 
tots els t rats de la finca Na Bat-
lesa que donen a la carretera i dí-
venque prest comensaran a edificar 
cases noves. Així quedera effibe 
llida tota aquella barriada-
MATANSES 
Aquesta setmana son moltísimes ífes 
famílies; que s 'han determinades a 
fé les matanses, tal volta devant el 
perill de que se propagui a la nostra 
vila la malaltia porcina que per al-
tres pobles de Mallorca i Catalunya 
fa maig de bondeveres.També s'han 
apresurats a vendre i així és que 
aquesta setmana se fan pesades 
colossals. Sa por guarda sa vinya. 
El porc es sa vidriola de sa ^rent 
pobre i devant el perill de que fas¬ 
sa uy, prefereixen vendre que val 
més sa qui guarda que sa qui cura. 
TORNADA 
Després de passar una temporada a 
Ciutat ha regressat a la nostra vila la 
família de D. Pere Morell de Oíezs (a) 
dels Olors. Sieit benvenguts. 
CLAVAÜVERA 
Els camineçs municipals han estats 
ocupats durant una temporada en tapar 
la acíquia del Cos fins al Aíillac Es 
aquesta una millora desitjada per tot 
hom feia molt de temps, ja queies 
pudors que d'ella sortien eren inso-
portab'.es pels vianants. Encara que no 
s'haja íeta amb totes les condicions 
que hauria convengut ja't cosa que s' 
haja llevat aquest focus de corrupció. 
ENDEVIN AYES 
De petit vaig néixer mascle 
i de tothom despreciat 
mes tart com gran he tornat 
m'he transformat en femella. 
Som una hermosa donzella 
i de tot homo eseullida, 
en teng més de mil germanes 
i jo 'n som la més garrida. 
Qna! és aquell animal 
que no espanta nï fa pó 
no té dents ni cap eaixal 
i sols canta quant se mor. 
PROBLEMA 
Alguns jovenets un dia 
& Lluch volgueren anà 
amb un auto i demanaren 
a cad'un que costaria 
a n'es grüpo contestà. 
Pagareu tants de dobbes 
per fervos aquest viatje 
i com s'auto té sa veniatge 
que hi caben mes passatges 
si voltros fosseu tres més 
ja que a dins s f auto heí ha lloc 
una pesseta més poc 
a cad'un vos costaria, 
i aixi resultaria 
s'única baixa que trop 
Si de voltres cine despnés 
no volguessin venirín 
ets altres haurien de fegí 
cadun tres pessetes més, 
Quants eren averiguaràs 
lo que'n Mengol fó pagà 
i a cad'un que les costa; 
treu es conta i heu sabràs. 
1 H D I » A 
Un puro peis qui'l trauran 
s'«Ateneu» regalarà 
i es puro es sortearó, 
entre els qui'l presentaran. 
FUGA 
Q,.nt .r, p.t.t g..rd.v. 
.n. r.s. . .n j . rd. 
q..nt l'h. v.lg.d. e l l . 
1. m'han h.g.d , r.b.d. 
COLMO 
Quin és el colffio Ü'UIÍ barco? 
CABILACÍO 
Ave venen uostros pures 
marits de les nostres mares 
els pares dels uostros fills 
i els nostros propi» marits 
los partirem sis anous 
i en menjaran tres per hom 
Les solucions al n°' qui vé. 
SOL UCIONS a les endevi-
nat/ es del número passat. 
l a —Tenia 86 anvs. 




A LA FUGA. 
Russinyoi de primavera 
ja pots comensà a cantà 
perquè diven que ja hi ha 
per Cutat qualque sirera, 
A LA CABILACÍO 
Cap, perquè les aJtrea f ngen. 
SEMBLANSA 
En que té coral. 
: Pirotecnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DS FUEGO 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS jAPONESES=a=COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de honor¡=Cohetes etéctricoss=sCoheíes escondidos™» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—16 -Tauíera Arta 
YERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irr«fs#l»se 
conforme las últimas normas publicadas por Ral Academia. Preeio 0"5¡> pts , 
ejempl ar 9'00 ptas. doceua. 
Escoles i mestres 
CCRREGUOA D'ESCALES 
La Gaceta del dia 30 publica la R. O. amb els ascensos de mestres per 
correguda naaturál d'escoles. 
En la d'homes passen: 
A 8000 pis fins ai numero 90 
En la de dones: 
7000 c * «t » 244 
6000 « » « » Ï70 
5000 » « « » 1200 
4000 1989 
3500 3285 
7000 < » 240 
6000 » * » » 554 
aooo 1117 4000 « » 1916 
3500 i » » » 3185 
Traslats'per quart tom: 
S'ha resolt que dia 15 de novembre prenguin posessori de les Jseccions de 
graduada de Palma per les quals han estat anomenats definitivament; D. Juan 
Terrassa, D. Antoni Mercadal, i D. Juan Batista Mayol els quals havien re-
clamat Ja proposta que s'havia feta a favor de D. Juan Lladó D. Juan Bt*. i 
D. Astoni Rigo*Puig.Ademés queden també anomenats definitivament els al-
tres tres contra els quals no so teu reclamació 
Amb aquest motiu quedaran dues vacants a Palma que son; La Bonanova 
i Ei Coll d'en Rebassa, 
MÉTODO DE ESCRITURA -
La gran majoria dels Mes ires hauran rebuts uns quaderns de caligrafia caràcter 
inglés titulats Método d« E«critura Hueco Orabado 4e J Mamtrrti. És un 
método excel·lent pèr la reforma dei caràcter de lletra i tenen una prsenració ex-
pleudida. Tots els col·legis que el vulguin adoptar poden dirigirse a noltros i k» 
ho servirem al mateix preu que la casa editorial, aixó ès.a 11 pts es cent i franc d t 
port si la factura de tot lo que demanin paisà de 25 pts. 
OBRAS PEDAGÒGIQUES 
Servirem al preu de les respectives editorials les que mos (sien demanad·s, 
franques de port; mentres mos indiquin et peu d'ímprenta. 
LÀPIS DE COLOR 
Hem rebut un hermós surtit de capses de làpis de colors per dibuix, N'hi ha 
desdç 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i de 1? lípis. , 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades les «Doctrines grosses». Are ja e»tí fet* la 
la nova. edició. Podem serviries a 25pts,Motsena. 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem adqurida una partida de pissarretes de pedra de les irrompibles. Son tan 
fortes i segurres que waldemenrcaiguen en terra amb molta forsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Rilhgiosa a lojpts dotsena. 
SERVICIO DE CARRUAJES i 
0 E I 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepera yjCalarratjada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
IffiSSHt 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
n terme di«.s. 
P L A S K T A DE MARCHANDO. 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual llastrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, alernan, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pis. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se serviré toia 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Pr&'U ISo p(S . (Senseel pert) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent' milions de 
paraules, deu mil biografies i un milli de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en !a nostra'llibreria. 
Ensaimadas i panets 
En Hoc se ttobtn nùllós que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'EH 
Miqueì Roca CasteJi 
A sa bqtiga hei trobarcn sempre pui 
panets, gfllietes, bescait», roUets, i¡ tmUt 
casta de pas tf certa. 
TAMBE SE SER V E I X a DOMICÌLI 
Netedat, prontitut; I economía 
DESPÁIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Wa. Ignacio Figuerola 
JffOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TOPÓLO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y vjue venden más barato que nadie 
WiUnttl \ Pmioíiis 
E S T A CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FEL1U BLANES 
C L L E D E J A I M E 11 n ° 39 al 49 
Palma dé Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA^A VESTIR 
DE TODAS CLASSES 
La Fonda Randa, do Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
ríYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hsi va 
eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat de» 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
5i Voteu menjar bo i lUgítir 
CMi d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlfiA 
Quatre Cantons, 8-ARTi 
Te olis de primor i segona clase* 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 ütros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
